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6.0 Kemahiran Keibubapaan 
 
 
Al-Quran dan Hadis telah memberi garis panduan umum berhubung dengan kemahiran 
keibubapaan dalam pendidikan anak-anak. Ibu bapa adalah pemimpin dalam rumahtangga. 
Sebagai pemimpin dalam rumahtangga, mereka perlu mengetahui dan menguasai kemahiran 
tertentu. Antara panduan kemahiran keibubapaan yang digariskan oleh Islam ialah: 
 
a. Ibubapa hendaklah berlaku adil, menjaga kebajikan dan suka memaafkan ahli 
keluarganya. (Surah Al-Nahl:90) 
b. Bersikap lemah lembut dan memberi pertolongan dan bimbingan. Kalau kekerasan 
digunakan, maka orang akan menjauhkan diri daripada kita. (Surah Ali’-imran:159) 
c. Ibubapa jangan menjadi kecewa dengan tingkahlaku anaknya dan anak pula jangan 
menjadi sengsara kerana perbuatan ibu bapanya. (Surah Al-Baqarah:233) 
d. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Seorang mukmin yang paling sempurna imannya ialah 
mereka yang berakhlak mulia dan berlemah lembut dengan ahli keluarganya. (Riwayat 
Al-Tirmizi dan Al-Hakim) 
 
Berdasarkan pandangan Islam dan pendapat ahli psikologi kaunseling barat, kemahiran 
keibubapaan yang perlu dikuasai oleh ibu bapa ialah: 
 
 
6.1 Model Ibu bapa Yang Salih 
 
 
Ibu bapa yang salih adalah merujuk kepada ibu bapa yang taat menghayati ajaran Islam. Ibu 
bapa yang salih adalah model terbaik untuk memberi pendidikan agama kepada anak-anak. 
Zakiah Darajat (1983) menyatakan: ‘yang dimaksudkan dengan didikan agama bukanlah 
pendidikan agama yang diberi oleh guru-guru di sekolah sahaja. Apa yang penting adalah 
penanaman jiwa agama yang dimulai dari rumahtangga, semenjak anak masih kecil dengan cara 
membiasakan anak dengan tingkahlaku dan aktiviti yang baik. Walau bagaimanapun, amat 
dikesalkan sekali terdapat ibu bapa yang tidak mengerti ajaran agama yang dianutinya, bahkan 
ramai pula yang memandang rendah ajaran agama itu malah ajaran agama tidak dilaksanakan 
langsung. Apabila tidak mengenali ajaran agama, maka lemahlah hati nuraninya. Jika hati 
nuraninya lemah, kawalan hatinya juga lemah.’ 
 
Ibu bapa yang salih adalah ibu bapa yang cemerlang. Maka ibu bapa perlu mengambil 
daya usaha untuk mengadakan secara sendirian program bina insan dari masa ke semasa dalam 
rumahtangga. Adalah menjadi perkara yang rumit apabila anak telah menjadi jahat tabiatnya 
barulah ibu bapa sibuk ke sana ke mari untuk mencari rawatan. Untuk menjauhi anak menjadi 
jahat tabiatnya maka ibu bapa hendaklah membiasakan dan melatihkan anak mengamalkan sifat-
sifat terpuji seperti tolong menolong, beramah, jujur, menghormati ibu bapa atau orang tua, kasih 
sayang, berjimat cermat, malu, membuat kebajikan dan sebagainya. 
 
 
6.2 Mendisiplinkan Anak Dengan Kasih Sayang 
 
 
Disiplin adalah merujuk kepada kaedah untuk melatih dan mempastikan anak mematuhi 
peraturan tertentu. Disiplin bukanlah bermakna menggunakan kekerasan. Satu kesilapan besar 
ibu bapa yang mendisiplinkan anak dengan memaki hamun, cacian, kutukan dan kekerasan 
kerana perbuatan itu dianggap mendera anak secara mental, fizikal dan akan merendahkan harga 
diri anak. Cara paling baik mendisiplinkan anak ialah dengan kasih sayang. Ibu bapa perlu secara 
tegas memberitahu anak bahawa ibu bapa lebih merasa senang hati, gembira, ceria dan sukacita 
jika anak melakukan sesuatu perkara positif. Anak juga perlu dilatih membuat kebajikan, dan 
pada masa yang sama ganjaran atau pujian perlu diberi bila anak membuat kebaikan sebagai 
usaha memperkukuhkan tingkah laku positif. 
 
